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に お け る 線 虫 種［Heligmosomoides kurilensis,
Heligmonoides speciosus, Mammanidula hokkaiden-
sis, Rhabditis (Pelodera) orbitalis (第 ⚓ 期 幼 虫),
Syphacia agraria, S. frederici, S. emileromani,
Heterakis spumosa, Subulura (Murisubulura) suzu-
kii, Rictularia cristata, Physloptera sp., Mastophorus
muris, Gongylonema (Gongylonema) neoplasticum,
Onchocercidae gen. sp., Eucoleus sp. お よ び
Trichuris sp.］の存否で，表⚑（⚑：確認，⚐：未確
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図 1 本論文で対象とされた島
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.65 と比較的高かったが，specificity は 0.45 と比
較的低値を示した。以上から，本種は本島から隔離
された期間が⚑万年以下の島に分布することが多い


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②の島： 約 13 万～10 万年前に朝鮮海峡，津軽海峡，大隅海峡および対馬海峡が形成，ユーラシア大陸東岸と本州陸
塊，本州陸塊－北海道，本州陸塊－種子島・屋久島の陸塊，本州陸塊と南北対馬とが分断。
③の島： 最終氷期終了あたりの約 1万 6000 年前，隠岐海峡が形成，本州陸塊と隠岐諸島の陸塊が分断。




表 3 Heligmosomoides kurilensis の GLM値
Estimate Std. Z P
Constant －1.792 1.08 －1.659 0.0971
RankR2 －17.774 4064.635 －0.004 0.9965
RankR3 2.639 1.282 2.059 0.0395
が（表⚒④および⑤など），それ以外の島にも分布も
しており，確定的な要因は今回の検討課題とされた。
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表 4 Rhabditis orbitalis の GLM値
Estimate Std. Z P
Constant －0.9163 0.8367 －1.095 0.273
RankR2 1.204 1.1328 1.063 0.288
RankR3 1.7636 1.0845 1.626 0.104
表 5 Heterakis spumosa の GLM値
Estimate Std. Z P
Constant 1.792 1.08 1.659 0.0971
RankR2 －2.708 1.366 －1.982 0.0475
RankR3 －2.639 1.282 －2.059 0.0395
表 6 GLMの結果
Estimate Std. Z P
Constant 22.1824 9.6255 2.305 0.0212
LAT －0.6995 0.2943 －2.377 0.0175
⚗）。また，モデルの正答率は，0.73 と高値を示し












が，たとえば Onchocercidae gen. sp. は南方の気温
が高い島嶼に生息する傾向が認められた。また，H.
speciosus と R. cristata はそれぞれ 22 および 19 の
島に分布し，明瞭な分布制限要因は認められなかっ
た。S. frederici，S. emileromani および M. muris
では多変量解析で有意な式が得られなかった。しか
し，残り⚕種では有意な式が得られ，H. kurilensis，
R. orbitalis およびH. spumosa は本島から隔離され
た期間が影響を与えていたことが示唆された。ま
た，S. suzukii は緯度，Eucoleus sp. は本島からの距
離がそれぞれ影響していたことが示された。
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Assorcing to the data set derived from the PhD thesis from Kinsei Sakata subumitted to the Graduate School of
Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University in 2007, the GIS-based analysis of geographical distribution of 16
parasitic nematodes from Japnaese field mice, Apodemus speciosus, on 24 off-shore islands, Japan, were performed.
Among the nematodes, the insular distribution of 5 species are intimately related to isolated period and distance
from the mainlands, and to located latitude of each island.
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表 7 Eucoleus sp. の GLM値
Estimate Std. Z P
Constant 1.0744 1.01881 1.055 0.292
DIS －0.0454 0.02395 －1.896 0.058

